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この研究では、野辺山 45 m 電波望遠鏡を用いて、近傍渦巻銀河約 140 天体の全面を 115GHz の
一酸化炭素(CO)の輝線で、空間分解能 17”、速度分解能10	km	s/0で観測した COMING プロジェ







ところ、CR とバーの半径の比は 0.8-1.6 となった。この結果は Athanassoula 1992 の値(1.0-1.4)
と良く一致し、個々のバー銀河における𝛺"#$の値も、別の方法で求められた観測的な先行研究
(Hirota et al. 2009 等)の値と良く一致した。また、今回求めた𝛺"#$とバーの半径、𝛺"#$とバー領
域内に含まれる銀河の質量(ダークマター、恒星、ガスなどを全て含んだ質量)、𝛺"#$と銀河に含ま
れる恒星の全質量との間に、それぞれ負の相関関係が見られた。 
